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Основой мирового хозяйства, позволяющей государствам разви-
ваться и быть полноправными субъектами международных отноше-
ний, является международное разделение труда (МРТ). Сущность 
МРТ заключается в устойчивой специализации отдельных стран на 
производстве определенных товаров и услуг с последующим взаим-
ным обменом ими. Один из главных мотивов участия в МРТ  полу-
чение экономических выгод, связанных с рациональным использо-
ванием производственных сил, установлением оптимальных воспро-
изводственных пропорций. 
На современном этапе процесс МРТ тесно связан с НТП, что 
определяет его обусловленность социально-экономическими, а не 
природными факторами. Благодаря МРТ становится возможным пе-
ренос промышленного производства из развитых стран в развиваю-
щиеся, сопровождающийся появлением ТНК, контролирующих око-
ло 70 % мировой торговли и 50 % мирового производства. Выбор 
страны размещения производства определяется тем, насколько она 
соответствует целям и стратегическим задачам международных кор-
пораций. Также следует подчеркнуть роль международного аутсор-
синга, который затрагивает производства, выпускающие не только 
потребительскую продукцию, но и тяжелую промышленность. По-
мимо этого, наблюдается усиление отраслевой детализации, интен-
сивное развитие внутриотраслевой формы разделения труда и меж-
фирменной специализации. Интенсификация процесса МРТ обу-
словливает развитие устойчивых связей между странами и 
интернационализацию хозяйственной жизни.  
